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Conceptes clau
Agenda Local 21
Gea, quadern de la terra nœmero 19. "Agenda Local 21, la
sostenibilitat de demà". Octubre, 2006 (monogràfic)
"Europa premia Calvià com a ciutat sostenible" a Gea nœm. 1
(pàg. 32). Juny, 1998
"L’Agenda Local de Calvià" a Gea nœm. 5 (pàg. 24-27). Juny,
2000
Agricultura
Gea, quadern de la terra nœmero 7. "Crisi en el conreu del
paisatge". Maig, 2001 (monogràfic)
"La petita hidràulica" entrevista a Maria Antònia Carbonero a Gea
nœm. 6 (pàg. 23-26). Gener, 2001
"Llengua blava, la darrera plaga assola fora vila" a Gea nœm. 6
(pàg. 35). Gener, 2001
"L’agricultura ecològica estalvia aigua" a Gea nœm. 8 (pàg. 36).
Novembre, 2001
Aigua
Gea, quadern de la terra nœmero 6. "Balears 2015: L’aigua i la
Mediterrània". Gener, 2001 (monogràfic)
"Ramon Margalef: el problema no Øs l’aigua, sinó l’home"
entrevista a Ramon Margalef a Gea nœm. 1 (pàg. 34). Juny 1998
"El Fòrum Mundial de l’Aigua vol que les tarifes reflecteixin el
cost real" a Gea nœm. 5 (pàg. 31). Juny, 2000
"Noves eines per a la pagesia" entrevista a Hipólito Medrano a
Gea nœm. 7 (pàg. 22-26). Maig, 2001
"Al límit de les nostres possibilitats" a Gea nœm. 8 (pàg. 35).
Novembre, 2001
"El Canvi climàtic i l’aigua" a Gea nœm. 19 (pàg. 17). Octubre,
2006
Biodiversitat
Gea, quadern de la terra nœmero 2. "Biodiversitat: les mil i una
formes de la vida". Març, 1999 (monogràfic)
"La biodiversitat separa els països rics i els pobres" a Gea nœm.
15 (pàg. 35). Juny 2004
"Els ajuts a la conservació de la biodiversitat, una convocatòria
consolidada" a Gea nœm. 16 (pàg. 37). Novembre, 2004
"Trenta milions de raons per vetllar per la biodiversitat" a Gea
nœm. 17 (pàg. 35-36). Juny, 2005
"La meitat dels boscos del món han desaparegut" a Gea nœm. 18
(pàg. 28). Desembre, 2005
"La Fundació "SA NOSTRA" destina 83 mil euros a la investigació
mediambiental" a Gea nœm. 18 (pàg. 32-33). Desembre, 2005
Canvi climàtic
Gea, quadern de la terra nœmero 1. "L’any passat va ser el mØs
calorós que recorda la història". (pàg. 27). Juny 1998
"Els xucladors de CO2" a Gea nœm. 6 (pàg. 32). Gener, 2001
Vint nœmeros, vint conceptes clau
que són altres tants crits datenció
sobre el medi ambient, no sols a les
Illes Balears sinó a tot el planeta.
En un món cada cop mØs
globalitzat, aquests conceptes
identifiquen els principals
problemes. Si mØs no han estat els
temes elegits des del consell
assessor de Gea per definir lestat
del món actual.
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"Les Nacions Unides tenen dades precises sobre el canvi climàtic"
a Gea nœm. 7 (pàg. 32). Maig, 2001
"Christopher Flavin: els canvis climàtics i la pobresa, amenaces
mundials" a Gea nœm. 7 (pàg. 33). Maig, 2001
"Els científics i els ecologistes alerten sobre les conseqüŁncies del
canvi climàtic a Gea nœm. 12 (pàg. 30-31). Juny, 2003
"El Govern aprova un pla per complir amb Kyoto" a Gea nœm. 16
(pàg. 33). Novembre, 2004
"El Canvi climàtic i l’aigua" a Gea nœm. 19 (pàg. 17). Octubre,
2006
Ciberespai
Gea, quadern de la terra nœmero 17. "Societat i medi ambient en
el ciberespai". Juny, 2005 (monogràfic)
"Mediweb: una eina per a educadors ambientals" a Gea nœm. 1
(pàg. 36-37). Juny 1998
"Una passejada per la biodiversitat a Internet" a Gea nœm. 2
(pàg. 37). Març, 1999
"Internet i Educació ambiental: de tot i molt" a Gea nœm. 9 (pàg.
15). Abril, 2002
"El dret a la informació mediambiental a Internet" a Gea nœm. 14
(pàg. 9-10). Febrer, 2004
"Els Bolets de les Balears aviat a la xarxa" a Gea nœm. 19 (pàg.
36). Octubre, 2006
Economia
Gea, quadern de la terra nœmero 4. "2000: Satisfacció
econòmica, preocupació mediambiental". Febrer, 2000
(monogràfic)
"Tots els sectors econòmics han de contribuir a salvar
l’agricultura" entrevista a Ramon Orfila a Gea nœm. 7 (pàg. 11-
14). Maig, 2001
"Una nova economia per al món" a Gea nœm. 10 (pàg. 34).
Setembre 2002
"Temps difícils per a la construcció" entrevista a Gabriel Oliver a
Gea nœm.11 (pàg. 25-28). Febrer, 2003
"La immigració: un repte per a la cohesió social i una oportunitat
per al progrØs econòmic" a Gea nœm.13 (pàg. 3). Octubre, 2003
"Del Nord i tambØ del Sud" entrevista a Pere Salvà a Gea nœm.
13 (pàg. 10-15). Octubre, 2003
"Els costos del fems" entrevista a Guillem Riera a Gea nœm. 16
(pàg. 11-14). Novembre, 2004
"Empresa: canvi de mentalitat" entrevista a Antoni Pons a Gea
nœm. 18 (pag. 20-23). Desembre, 2005
Educació
Gea, quadern de la terra nœmero 9. "Objectiu: educar per al medi
ambient". Abril, 2002 (monogràfic)
"Educació ambiental per a un nou mil•lenni" a Gea nœm. 1 (pàg.
10). Juny, 1998
"L’optimisme com a metodologia" a Gea nœm. 2 (pàg 33-34).
Març, 1999
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"La mar, un món per descobrir" a Gea nœm. 3 (pàg. 26-29).
Octubre, 1999
"Nous Horitzons per a l’Educació Ambiental" a Gea nœm. 3 (pàg.
36). Octubre, 1999
"S’Albufera, una lliçó ambiental" entrevista a Gabriel Perelló a
Gea nœm. 14 (pàg. 24-27). Febrer, 2004
"Tota l’oferta d’educació ambiental actualitzada" a Gea nœm. 15
(pàg. 36). Juny 2004
"Educar per reciclar" a Gea nœm. 16 (pàg. 3). Novembre, 2004
"Formació, eina de futur" entrevista a Gabriel Moyà a Gea nœm.
18 (pàg. 12-15). Desembre, 2005
Energia
Gea, quadern de la terra nœmero 12. "Energia: estalvi contra
consum insostenible". Juny, 2003 (monogràfic)
"La perla dels residus" entrevista a Esteve Chornet a Gea nœm.
16 (pàg. 29-32). Novembre, 2004
"Un pla energŁtic de les Balears evitarà l’abocament de 23
milions de tones de CO2 a l’atmosfera" a Gea nœm. 17 (pàg. 33).
Juny, 2005
"Formentera s’autoproveirà amb energies renovables" a Gea
nœm. 18 (pàg. 36). Desembre, 2005
Immigració
Gea, quadern de la terra nœmero 13. "Immigració i canvi social,
repte del segle XXI". Octubre, 2003 (monogràfic)
"Sami Naïr: immigració controlada" a Gea nœm. 10 (pàg. 36).
Setembre, 2002
"La població de les Illes Balears frega el milió d’habitants" a Gea
nœm. 17 (pàg. 34). Juny, 2005
Informació ambiental
Gea, quadern de la terra nœmero 14. "La informació ambiental,
l’exercici d’un dret". Febrer, 2004 (monogràfic)
"Els mitjans de comunicació i el medi ambient: informació i
desinformació a parts iguals" a Gea nœm. 9 (pàg. 16-19). Abril,
2002
"Lectures per a infants i joves i naturalesa: algunes
recomanacions" a Gea nœm. 9 (pàg. 20). Abril, 2002
"Ciutadans del món digital" a Gea nœm. 17 (pàg. 4-7). Juny,
2005
"Deu webs imprescindibles. Informació globalitzada" a Gea nœm.
17 (pàg. 7). Juny, 2005
Insularitat
Gea, quadern de la terra nœmero 10. "Insularitat i medi ambient,
dependŁncia mœtua". Setembre, 2002 (monogràfic)
"Menorca: la riquesa etnològica conservada" a Gea nœm. 2 (pàg.
35). Març, 1999
"Patrimoni mundial: Eivissa, compromís amb en futur" a Gea
nœm. 2 (pàg. 28-29). Març, 1999
17gea - nœm. 20 - 2006Antic molí de vent que va ser emprat per dessecar el prat de Sant Jordi i que ha estat restaurat
al bell mig de la depuradora de sAranjassa
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Els estius cada cop seran mØs llargs i calorosos.
Imatges obtinguda a la badia de Pollença el dia de Tots Sants de 2006
I els hiverns cada pic mØs freds i curts, com ho demostren les darreres nevades sobre
les Balears (foto UIB) lhivern de 2005
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Sant Josep. Mostra darquitectura tradicional eivissenca. La preservació del patrimoni tØ una relació directa
amb la conservació de lentorn
Invertir en medi ambient Øs vital per a una economia turística.
Embarcacions del Govern dedicades a la neteja de la costa
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Safareig i sínia a Binifarda, larquitectura de laigua forma part important del patrimoni etnològic de les Illes
Manifestació ecologista. Les reivindicacions a favor del medi ambient són una constant
de la història recent de les Illes Balears
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"Salut, Cabrera" entrevista a Jordi Moreno a Gea nœm. 3 (pàg.
13-17). Octubre, 1999
"Menorca i la Carta de Turisme Sostenible" a Gea nœm. 5 (pàg.
11). Juny, 2000
"Plans insulars: tres models territorials diferents" taula rodona a
Gea nœm. 11 (pàg. 4-8). Febrer, 2003
"Menorca, referent de protecció ambiental" entrevista a Josefina
Casals a Gea nœm. 19 (pàg. 18-20). Octubre 2006
"Eivissa, per no quedar darrere" a Gea nœm. 19 (pàg. 21-23).
Octubre, 2006
Mar
Gea, quadern de la terra nœmero 3. "La mar i la costa, un horitzó
limitat". Octubre, 1999 (monogràfic)
"La costa: un equilibri amenaçat" entrevista a Isabel Moreno a
Gea nœm. 2 (pàg. 18-21). Març, 1999.
"Pla de xoc contra els residus a la mar" a Gea nœm.16 (pàg. 26).
Novembre, 2004
"La Mediterrània s’escalfa" a Gea nœm. 18 (pàg. 30). Desembre,
2005
"Medi ambient presenta un pla per preservar les posidònies" a
Gea nœm. 18 (pàg. 31). Desembre, 2005
Mobilitat
Gea, quadern de la terra nœmero 8. "Mobilitat sostenible: per un
transport eficaç". Novembre, 2001 (monogràfic)
"Editades las ponŁncies de les Jornades sobre la Mobilitat
Sostenible" a Gea nœm. 11 (pàg. 36-37). Febrer, 2003
Patrimoni intangible
Gea, quadern de la terra nœmero 15. "Patrimoni intangible, la
conservació de la memòria". Juny, 2004 (monogràfic)
"Ens falta una cultura de l’aigua" entrevista a Cels García a Gea
nœm. 6 (pàg. 20-22). Gener, 2001.
"La interculturalitat Øs cosa de tots" entrevista a Isidor Marí a
Gea nœm. 13 (pàg. 25-30). Octubre, 2003
"El societat del consum tendeix al suïcidi cultural" a Gea nœm.14
(pàg. 33). Febrer, 2004
Residus
Gea, quadern de la terra nœmero 16. "Residus; recursos
aprofitables". Novembre, 2004 (monogràfic)
""SA NOSTRA" impulsa la creació de l’empresa de reciclatge de
brik RDB" a Gea nœm. 3 (pàg. 35). Octubre, 1999
"Obrint camí" entrevista a Xesca Martí a Gea nœm. 9 (pàg. 21-
23). Abril, 2002
"Son Reus aprofita calor per fer electricitat" a Gea nœm. 12 (pàg.
7). Juny, 2003
"Sis mil tones d’olis de cuina usats nodriran la futura planta de
biodiŁsel" a Gea nœm. 12 (pàg. 11-12). Juny, 2003
"L’oli d’un card en els dipòsits dels cotxes" a Gea nœm. 12 (pàg.
13-14). Juny, 2003
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Responsabilitat social empresarial
Gea, quadern de la terra nœmero 18. "Empresa: Sostenibilitat i
responsabilitat social". Desembre, 2005 (monogràfic)
"La qualitat mediambiental, requisit de l’excel•lencia empresarial"
a Gea nœm. 3 (pàg. 37). Octubre, 1999
Sostenibilitat
Gea, quadern de la terra nœmero 1. "L’estat del medi ambient. A
favor de la sostenibilitat". Juny, 1998 (monogràfic)
"Per una societat sostenible" entrevista a Rafael Grasa a Gea
nœm. 4 (pàg. 9-12). Febrer, 2000
"El transport insostenible" a Gea nœm. 8 (pàg. 6-8). Novembre,
2001
"Un transport intel•ligent per a una mobilitat sostenible"
entrevista a Joana Maria Seguí a Gea nœm. 8 (pàg. 24-27).
Novembre, 2001
"Les Balears, un consum insostenible" a Gea nœm. 12 (pàg. 4-7).
Juny, 2003
"EstratŁgia per a la sostenibilitat de les Illes Balears" a Gea nœm.
14 (pàg. 34-35). Febrer, 2004
"De Río a la Xarxa Balear de Sostenibilitat" a Gea nœm. 19 (pàg.
4-6). Octubre, 2006
Territori
Gea, quadern de la terra nœmero 11. "Territori: un model per a
cada illa". Febrer, 2003 (monogràfic)
"Intervenir en els territoris humanitzats" entrevista a Cristòfol
Huguet a Gea nœm. 2 (pàg. 9-13). Març 1999.
"Pensar en la biodiversitat quan es planifica el territori" entrevista
a Xavier BellØs a Gea nœm. 2 (pàg. 14-17). Març, 1999.
"L’ordenació del territori s’ha de consensuar" entrevista a Josep
Oliver a Gea nœm.4 (pàg. 24-28). Febrer, 2000
"El Parlament aprova la Llei d’avaluació d’impacte ambiental" a
Gea nœm. 19 (pàg. 34). Octubre, 2006
Turisme
Gea, quadern de la terra nœmero 5. "Turisme i medi ambient,
interessos comuns". Juny, 2000 (monogràfic)
"La moratòria turística vol ordenar el creixement de l’oferta a
Gea nœm. 1 (pàg. 30-31). Juny 1998
"Europarc 98: "La conservació dels parcs ha de ser compatible
amb el turisme" a Gea nœm. 2 (pàg. 4-5). Març, 1999
"Transport aeri i turisme" a Gea nœm. 8 (pàg. 8). Novembre,
2001
"Kofi Annan defensa el turisme sostenible" a Gea nœm. 14 (pàg.
32). Febrer, 2004
"Turisme responsable" a Gea nœm. 18 (pàg. 4-7). Desembre,
2005
"El medi ambient està de moda" entrevista a JosØ Antonio CaldØs
a Gea nœm. 18 (pàg. 24-26). Desembre, 2005
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